



































































































































































































































经营活动现金流量 二净利润 十 其他不涉及现金
收支的调整项 目 ( )l







































































































































































































目前有一个市现率 ( P / C )指标就很具有实际意
义
,
因为许多实证研究表明
,
投资于低市现率的股票
能够获得比市场平均水平更高的回报
。
这里
,
P 是指公
司当前的股票价格
,
C 是指上年的每股净现金流 t
.
或可用最近三年平均每股净现金流t 替代
。
五
、
小结
利润仍然是投资者衡 t 公司经营业绩的最重要
的工具
,
但现金流量的计算过程包含的不确定性较
少
,
因而可以提供一种更实在的衡 t 方法
。
我们还应
转变观念
,
确立两者同样重要的思想
。
我们既要看到
利润对投资者的重要作用
,
又不可忽视现金流 t 在企
业生存发展和经营管理中的作用
。
.
(作者单位
:
厦门大学会计系 )
枣阳市审计局今年二季度对市
国土资金进行了审计
,
查处
、
纠正截
留收入
、
乱收费
、
娜用专款
、
偷悦
、
私
设小金库等违纪金额 4 21
.
13 万元
,
并按照有关规定对土地部门处以 15
万元罚款
。
目前
,
市土地局已按照审
计的建议进行了整改
.
调整了有关
帐目
.
纠正了问题
。
(枣阳市审计周 杨晓华 )
《翔北. 计加以扣荤摘g姗 .
